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R E C E N S I O N S  
Miguel PÉREZ FERNÁNDEZ, Tradiciones targúmicas en el targum palesti- 
nense-Estudios Exegéticos (Institución S. Jerónimo 12) Valencia-Jerusalén 
1981, 359 pp. 24 x 16. 
En 1975 presentó Miguel Pérez Femández su tesis doctoral al Departa- 
mento de Hebreo y Ararneo de la Universidad complutense de Madrid bajo 
el título de Tradiciones Targúmicas en el Targum Palestinense. Nuestro 
libro ofrece el texto integral de dicha tesis con adiciones y actualizaciones 
bibliográficas efectuadas por el autor en Jemsaién en 1980. 
Precisa el autor en su epiiogo que se trata de «una lectura lenta y 
cariñosa de viejos textos targúmicos en diálogo permanente con textos y 
autores». En efecto, basta recorrer los índices para apreciar el cuidadísimo 
trabajo de Pérez Femández en cuanto a exégesis targúmica. Principia 
nuestro libro con una introducción sobre el procedimiento targúmico; intro- 
ducción de gran claridad y precisión, cuya lectura recomendamos. 
El autor conoce la técnica exegética del meturgeman que no se limitaba a 
una tiaducción fría y sistemática del texto bíblico; conoce bien el Tartey 
Masma (doble sentido), o sea el uso alternativo de los diversos sentidos de 
la misma palabra; el al  Tigrey (no leas) o sea, no leer según el texto dado; 
la Gezerah sawah (comparación de iguales), la geometría, la asonancia, etc. 
El valor oficial de la liturgia, de la tradición, garantiza la fidelidad del 
meturgeman. 
El trabajo presentado se cine al Targum palestinense al Pentateuco. En el 
primer capítulo (dividido en tres apartados) encontramos una justificación 
del TH (texto hebreo) de Gn 3,14-15 a la cual se añade una lectura del 
contexto: trasfondo cananeo, tradición yahwista y tradición profética. En el 
segundo apartado se abordan las versiones targúmicas: observaciones tex- 
tuales y filológicas; sigue un estudio exegético sobre la serpiente, la Ley, la 
medicina, el Mesías. El apartado tercero investiga el uso de Gn 3,14-15 en 
el NT y hace un análisis de Ap 12. 
En el capítulo segundo se examina el tema mesiánico en el TgP a Gn 49,l 
(revelación a Jacob). Para el análisis del género literario recurre nuestro 
autor al trabajo de E. Cortes sobre los discursos de adiós. Se examina Gn 
49,8-12 (oráculo sobre Judá) y TgGn 49,16-18 (oráculo sobre Dan). En el 
segundo excursus se examina la conjura SimeonitaslLevitas contra José, así 
como la tipología JosélJesÚs. 
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En cuanto al estudio del v. 11 (el Mesias guerrero) nos extraña no 
encontrar referencia a los trabajos de C. H. Gordon (Belt Wrestling in the 
Bible Word, dins HUCA 23 [1950] 131-140). 
En su tercer capítulo Pérez Femández estudia el tema mesiánico en el 
TgP a Ex 12,42 y su contexto litúrgico así como la interesante tradición de 
Migdal Eder (la torre del rebaño). Migdal Eder es el lugar donde se revelará 
el Mesías al final de los días; esta tradición está aludida en Lc 2,8; Mt 2,4-6 
interpretando Miq 5,l. 
El capítulo cuarto trata de la interpretación targúmica de los oráculos de 
Balaam (Nm 23,24); tres excursus: edad mesiánica y nueva creación; senti- 
do mesiánico de la expresión «hijo del hombre» (señalamos un error de 
paginación en el sumario que indica 264 en lugar de 268). El tercer excursits 
trata de la lucha del Mesías contra Gog y Magog. 
Pérez Femández se niega a presentar conclusiones generales de su traba- 
jo aludiendo que aunque d a  selección de textos no es arbitraria ... tampoco 
pretende ser exhaustiva*. 
Para la lectura de esta obra nos parece de suma importancia una reflexión 
del autor en su epíiogo: no puede uno acercarse a la lectura del (de los) 
targum(mim) sólo en función de entender el NT, siendo éste un riesgo que 
corren los cristianos, no solamente con los targumim, sino con toda la 
literatura rabínica y judía en general. La amplia bibliografía y el modo de 
tratar los temas 'hace de esta obra un estudio muy cuidadoso. Tales investi- 
gaciones son un preciado instrumento de trabajo para el biblista. Va siendo, 
pues, cada día mas imprescindible conocer el trasfondo judío para entender 
el NT; no es un extra optativo; por el contrario, sin tal condición es 
inconcebible una adecuada comprensión incluso de las primitivas fuentes 
cristianas. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente la lectura y estudio 
de esta importante obra. 
Madeleine Taradach 
Manuel GUERRA G ~ M E Z ,  El idioma del Nueuo Testamento. Gramática, 
estilística y diccionario estadístico del griego bíblico (Publicaciones de la 
Facultad de Teología del Norte de España. Sede de Burgos. Núm. 19), 
Burgos, Ediciones Aldecoa, 1981, 418 pp. 
El professor de la Facultat de Teologia del Nord d'Espanya i doctor en 
filologia classica, D. Manuel Guerra, acaba de publicar la tercera edició 
corregida i notablement ampliada (178 pp. tenia la segona edició) del seu 
llibre El idioma del Nuevo Testamento. Un llibre que d'enca de la primera 
edició del 1%9 ha anat engruixint-se (la primera edició contenia 80 pp.) en 
benefíci, certament, del lector fonarnentalment estudiós del grec del NT. 
L'autor, conegut per moltes altres obres, algunes referides directament a 
I'analisi morfologica neotestamentaria com el Diccionario motfológico del 
Nuevo Testamento (Burgos 1978), pretén de facilitar I'accés a I'estudiant 
del grec del Nou Testament, orientant I'estudi de manera eficac i amb 
rendabilitat d'esforqos, sovint desorientats i a voltes descoratjadors. 
L'obra es divideix en cinc parts, precedides d'un proleg i un preambul 
que constitueix el primer capítol. En el proleg (pp. 5-7) llegim: «Esta obra 
no es un trabajo de investigación ni pretende ser una gramatica ni una 
estilística científica. Se conforma con merecer dos notas, a saber, las de 
práctica y actualizada» (p. 5). Certament compartim l'afirmació de I'autor; 
pero val a dir que es tracta d'una obra basica per al qui es vol iniciar en el 
grec de NT, de gran ajut per a la comprensió i memontzació progressiva i 
racional. En el prehnbul (pp. 9-22) es recull una abundant bibliografía útil 
per a prosseguir l'estudi del grec del NT i afrontar directament el text 
original. A més a més, I'autor hi exposa un pla-metode pedagogic per a les 
classes de grec neotestamentari així com les lleis de la memoria. Hi emmar- 
ca el grec del NT i dóna una llista de les abreviatures més utilitzades. 
En la primera part @p. 23-112, intitulada «Morfología neotestamentaria» i 
' 
no continguda en les edicions anteriors, l'autor hi exposa aquells elements 
-paradigmes i explicacions- que esdevenen indispensables per a la com- 
prensió del grec neotestamentari. Es compon de cinc capítols: el primer, 
dedicat a I'alfabet i qüestions afins; el segon, a alguns elements de fonetica; 
el tercer, a les declinacions; el quart, a les conjuncions; i el cinque, als 
adverbis, preposicions, conjuncions i interjeccions. Esdevé, en conjunt, una 
mena de síntesi gramatical morfologica exposada a partir de l'estadística o 
freqüencia d'iis, fet que teixeix tota l'obra. 
En la segona part (pp. 113-241), anomenada «Vocabulario estadístico del 
Nuevo Testamento», s'hi recull, en un conjunt de dos capítols, tant un 
vocabulari estadístic i pedagogic, ordenant els termes per llistes de freqüen- 
cia (des de les paraules que surten més de 1.000 vegades fins a les paraules 
que surten rnés de 10 vegades), la qual cosa permet a l'estudiant d'adquirir 
quasi la totalitat del vocabulan neotestamentari, com s'hi recull, també, un 
índex alfabetic i estadístic de les paraules neotestamentanes, tret de la 
coneguda obra de R. Morgenthaler, Statistik des neutestarnentlichen Wort- 
schatzes (Zürich-Frankfurt a. M. 1958). 
En la tercera part (pp. 243-314), tampoc continguda en edicions anteriors, 
I'autor exposa, com el títol bé ho indica, la «Sintaxis del griego del Nuevo 
Testamento* a través de vuit capítols dedicats a l'article (cap. IX), al 
substantiu i als casos (cap. X), a l'adjectiu (cap. XI), al pronom (cap. XII), 
al verb, les veus i l'aspecte, verbal (cap. XIII), als modes verbals (cap. 
XIV), als temps del verb (cap. XV) i, finalment, als adverbis i preposicions 
(cap. XVI). També aquesta part és de gran ajuda per a la traducció del 
principiant, ates que de manera clara i sistemiitica s'hi exposa el valor i les 
funcions dels termes com a elements sintagmatics. 
En la quarta part (pp. 315-374) es tracta 1'eEstilística neotestamentaria- i 
s'hi recull -en un total de cinc capítols- una explicació d'aquells elements 
que componen el graece loqui: semitismes, llatinismes, influencia cristiana, 
procés tecnificador, principals recursos estilístics, disposició de les parau- 
les, prosa rítmica i prosa artística. Aquesta penúltima part és cndada a fer 
penetrar l'alumne en la interiontat del grec neotestamentari per tal de poder 
contemplar la nquesa expressiva de la llengua estudiada. 
En la darrera part @p. 375-399), la cinquena -tal com consta en l'índex 
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general i no pas en el cos del ]libre!-, s'hi refereix un «Léxico de tecni- 
cismos* que acarona l'obra. 
Finalment s'hi contenen uns bons índexs: de citacions bíblico-patrístiques 
(pp. 401-405), de citacions extrabíbliques (pp. 406s), d'autors modems (pp. 
408-410) i de materies -excloent-ne els termes exposats en el lkxic de 
tecnicismes- (pp. 41 1-416). 
Una obra, doncs, notablement millorada i enriquida respecte d'edicions 
anteriors, que gracies a la consideració estadística permetrh a .l'estudiant 
d'iniciar-se profitosament en I'estudi, sovint dificultós, d'una llengua en la 
qual s'ha expressat I'església original del Nou Testament. 1 bé que encara 
no hem tingut temps de tastar-ne els fruits, creiem que poden ser abun- 
dants, sobretot si tenim en compte que era un buit bibliografic que I'autor 
ha gosat pacientment d'omplenar. Esperem, de cor, que en una propera 
edició s'hi corregeixin algunes petites errades d'impremta (com, a tall 
d'exemple, el curiós plural de XE~.Q -Ya~pí- de la p. 49). La consecu- . 
ció dels objectius proposats pot ser la millor recensió que I'obra es mereix. 
Antoni Bosch i Veciana 
Rudolf BULTMANN, Teología del Nuevo Testamento (Biblioteca de Estu- 
dios Bíblicos 32). Traducció de Víctor A. Martínez de Lapera. Presenta- 
ció de I'edició castellana a carrec de Xabier Pikaza. Salamanca. Edicio- 
nes Sígueme, 1981, 749 pp. 
Vet aquí, traduida al castella, una de les obres cabdals de I'eminent 
professor de Marburg, R. Bultmann (1884-1976). L'autor, condeixeble de 
Karl Jaspers en l'adolesckncia i deixeble, entre altres, d'Adolf Hamack a 
Berlin i de Johannes Weiss a Marburg, escriví originalment aquesta obra en 
fascicles, apareguts entre els anys 1948 i 1953. Amb anterioritat havia escnt 
obres encara d'obligada consulta com són: Die Geschichte der synoptischen 
Tradition (1921) i Das Evangelium des Johannes (1941). 
Com encertadament assenyala X. Pikaza en la presentació de l'obra (cf. 
pp. 2931), cal inserir aquest treball dins el conjunt de teologies neotesta- 
mentaries que I'han precedit, com són les de F. Ch. Baur, H. J. Holtz- 
mann, W. Bousset, F. Büchsel, P. Feine, F. C. Ceuppens, J. Bonsirven i 
M. Meinertz. D'altres teologies neotestamentaries s'han anat publicant pos- 
teriorment, algunes continuadores de l'enfocament bultmannii com la de H. 
Conzelmann, altres d'innovadores com són, a tall d'exemple, les de H. G. 
Kürnmel (Theologie des NT nach seinen Hauptzeugen, Gottingen 1%9), J .  
Jeremias (Neutestamentliche Theologie l .  Die Verkündigung Jesu, Gü- 
tersloh 1971) i K. H. Schelkle (Theologie des NT 1-IV, Düsseldorf 1%8- 
1976). 
L'obra es divideix en tres parts, precedides de 1'excel.lent presentació del 
professor X. Pikaza (pp. 11-32), dels prefacis bulimannians a la primera i 
cinquena edicions (pp. 33s) i d'una taula d'abreviatures (pp. 35s). En la 
primera part es refereixen els pressuposits i motius de la teologia neotesta- 
meniiria (pp. 37-236). A continuació, i en una segona part, s'estudien les 
teologies de Pau i de Joan (pp. 237-511). 1 finalment, en la darrera part, es 
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tracta el tema de I'evolució vers I'església antiga (pp. 513-665). Clou I'obra 
un epíleg (pp. 667-684) presentat amb lleugeres modificacions -com el 
mateix autor ho adverteix a la p. 667- dins Festschrjft jür Maurice Goguel. 
Aux sources de la tradition chrétienne (Paris 1950). S'hi recullen al final uns 
valuosos índexs: de paraules gregues @p. 685-687), de citacions bíbliques 
@p. 689-719), de referencies patnstiques (pp. 721-730), de materies (pp. 731- 
738) i d'autors (pp. 739-749). 
Cal destacar com a encert editorial, a més de la traducció, I'abundant 
bibliogdia que hi és continguda tant al comenc de cada capítol com a 
l'inici de cada apartat, amb I'avantatge de ser actualitzada i engruixida amb 
tots els treballs de llengua castellana que fan referencia als temes tractats, 
la qual cosa permet al lector de prosseguir en I'ampliació d'alguns punts 
determinats. 
En conjunt, doncs, una publicació que posa a I'abast d'un major nombre 
de lectors una obra encara imprescindible i ben segur enyorada. 
Antoni Bosch i Veciana 
Lothar COENEN - Ench BEYREUTHER - Hans BIETENHARD (edd.), Dic- 
cionario Teológico del Nuevo Testamento. Vol. 1: Abajarse - Curación 
(Biblioteca de Estudios Bíblicos 26). Salamanca, Ediciones Sígueme, 
1980, 403 pp. Vol. 11: Debilidad - Luz (Biblioteca de Estudios Bíblicos 
27). Salamanca, Ediciones Sígueme, 1980, 483 pp. Edició preparada per 
Marius Sala i Araceli Herrera. 
Al cap de nou anys de I'aparició del darrer fascicle del Theologisches 
Begrijjslexikon zum Neuen Testament (1%5-1971), Ediciones Sígueme en 
presenta al públic la versió castellana duta a terme per un equip de traduc- 
tors i sota el guiatge editorial de Manus Sala i Araceli Herrera. Fins ara 
han aparegut un parell de volums dels quatre que compondran I'edició 
castellana. 
Dues són les fites que aquest diccionan es proposa: fer asequible el 
prestigiós i ingent diccionari de G. Kittel i G. Friedrich, alhora que comple- 
tar-lo amb la documentació i treballs apareguts postenorment i, en segon 
lloc, relacionar les aportacions del camp bíblic amb la praxi pastoral, la 
qual wsa aconsegueix donant entrada, en 85 dels 249 articles que té I'obra 
completa, a reflexions «para la praxis pastoral». 
Cada article, que conté un conjunt de termes grecs agrupats en el que 
anomenem termes-clau per raó de respondre a la mateixa area conceptual, 
és dividit en tres parts: en una primera part es recullen dades arran del 
significat fonamental i utilització de la paraula en l 'hbi t  greco-hel4enístic; 
en la segona part s'estudia la significació en els LXX -referint-se l'equiva- 
Iencia hebrea, sempre que és possible- i es tramet I'evolució historica del 
terme en 1'AT i en el judaisme, incloent-hi Qumran; i en la tercera part es 
refereixen la freqüencia, la importancia i la tendencia peculiar del terme en 
els escrits del NT, assenyalant les diferencies amb d'altres escnts grecs, 
hel4enístics i veterotestarnentaris. Per a les citacions bíbliques el text utilit- 
zat en aquesta edició castellana és el de la Nueva Biblia Española. Al final 
de cada article es recull una bibliografía sobre el tema en liengua original i a 
més, en I'edició que ara presentem, un complement bibliografic elaborat a 
partir de set obres: Conceptos fundamentales de teología, 4 vols. (Madrid 
1%6-1%7); Mysterium salutis, 4 vols. (Madrid 1%%1975); Sacramenturn 
mundi, 6 vols. (Barcelona 1973-1976); les teologies de I'AT de G. von Rad 
(Salamanca 31978) i de W .  Eichrodt, 2 vols. (Madrid 1975); i les teologies 
del NT de J. Jeremias (Salamanca 31977) i de K. H. Schelkle, 4 vols. 
(Barcelona 1975-1978). 
En el primer volum (pp. 21-46) hi ha un vocabulari de tecnicismes amb un 
total de 139 entrades, de les quals 47 s'han confegit expressament per a 
I'edició castellana. 
Cal esperar l'aparició dels dos volums restants i sobretot del quart, ja que 
contindri quatre índexs que clouran el diccionari: un de paraules castella- 
nes, un de termes grecs, un altre de termes hebreus transcrits i, finalment, 
un que assenyalara els articles que disposen de I'apartat especial «para la 
praxis pastoral». Els índexs, en conseqüencia, ajudaran a servir-se amb 
promptitud d'aquesta obra ara, a voltes, de difícil maneig, ja que hom no 
indica ni a la portada ni a la solapa les lletres que abraca cada volum. 
Es tracta, doncs, d'una obra important cridada a enriquir no sols els 
estudiosos sinó també -com ella mateixa pretén- els predicadors, els 
mestres i els catequistes degudament preparats per a Ilegir-la. El treball de 
més d'un centenar de persones, entre redactors, assessors i col-laboradors, 
mereix un calid acolliment i sobretot ara que Ediciones Sígueme ha posat 
acuradament a I'abast d'un ampli públic una aital obra. Cal esperar, final- 
ment, que no es retardi l'aparició dels dos darrers volums que completaran 
el diccionari cndat a ser, en endavant, de consulta obligada. 
Antoni Bosch i Veciana 
W. PANNENBERG, Teoría de la ciencia y Teología, Madrid 1981. 
L'estatut epistemologic de la Teologia és una de les qüestions més impor- 
tants que té plantejades avui la reflexió teologica, després que la noció de 
raó ha sofert modificacions importants en la seva autocomprensió, que 
afecta sens dubte la racionalitat de la mateixa teologia. L 'hb i t  del racional 
ha estat restringit de manera indeguda al camp de la ciencia modema, 
deixant el que podríem anomenar de manera general ciencies de I'esperit en 
un pla de segon ordre. Enfront d'aquesta restncció en I'aplicació de la 
racionalitat, les ciencies de I'esperit reivindiquen una racionalitat que els és 
propia i que tot i ésser diferent de la científica, no per aixo és menys 
racional. La Teologia forma part, evidentment, d'aquest segon nivel1 de 
racionalitat i és a I'interior del seu h b i t  que s'iia de situar. 
Pamenberg planteja el problema que acabem de descriure en un estudi 
d'una emdició remarcable i d'una complexitat evident. L'obra consta de 
dues grans parts ben diferenciades: la primera consisteix en una analisi 
minuciosa i acurada de la teoria modema de la ciencia en una perspectiva 
historica; des del positivisme Iogic fins a la fdosofia hermeneutica més 
recent, són analitzades les diferents teones que se succeeixen I'una a 
l'altra, no pas en un simple recorregut cronologic, sinó en una analisi que 
mostra la implicació mútua dels diferents corrents. La insuficiencia de la 
ciencia moderna corn a raó explicativa de la realitat entesa corn a totalitat 
n'és l'element comu a tots ells. Des del positivisme al racionalisme crític, 
des de I'emancipació de les ciencies de l'esperit de les ciencies de la 
naturalesa, fins al plantejament del problema de I'hermeneutica corn a 
metodologia de la comprensió del sentit, són analitzats en detall els corrents 
filosofics existents, fent menció especial de K. Popper i E. Troeltsch. 
Tot i que en la primera part del seu estudi Pannenberg fa referencies a les 
implicacions que aquests plantejaments varen representar per a la Teologia, 
no és fins a la segona part que planteja el problema de la Teologia corn a 
ciencia d'una manera sistematica. 
Després d'una analisi historica sobre la comprensió que la Teologia ha 
tingut de si mateixa corn a ciencia a través de la historia, fent una menció 
especial de Schleiermacher i Barth, Pannenberg planteja el nucli del pro- 
blema referent a la Teologia: el seu estatut epistemologic. Déu és I'objecte 
de la Teologia; aquesta és la tesi de Pannenberg. Des d'una perspectiva 
historico-cronologica, l'objecte de la Teologia ha estat abordat metodologi- 
cament des de tres punts de vista diferents: la teologia (cosmologia), l'an- 
tropologia, la ciencia de la religió. El punt de partida modifica sens dubte 
l'estatut del discurs teologic. Déu, entes corn «la realitat que tot ho deter- 
mina~,  és l'objecte de la Teologia, i el seu estatut epistemologic ha de ser 
plantejat en l'actualitat a partir de la ciencia de la religió, únic &bit on és 
procedent de plantejar l'expenencia de la totalitat; la Teologia cristiana es 
presenta corn una de les vanants, ni que sigui la més sublim, de l'experien- 
cia religiosa. L'ambit propi de la Teologia és el de l'expenencia religiosa, 
entesa corn a experiencia de la totalitat, on Déu pot ser concebut corn «la 
realitat que tot ho determina». 
Finalment Pannenberg planteja el problema de l'organització interna de la 
Teologia; dit amb altres paraules, la relació a l'interior de la Teologia 
mateixa entre les diferents disciplines que la constitueixen. Es tracta de 
redefinir l'estatut de les diferents dimensions de la Teologia a la llum de la 
nova concepció d'aquesta. 
És evident que l'aportació de Pannenberg amb aquest estudi és d'un valor 
estimable per a la Teologia, sobretot per a I'ambit de la Teologia fonamen- 
tal; tant pel problema que planteja corn per l'erudició i la densitat de l'obra 
en si. Cal agrair a l'autor l'esforq que ha fet .de reunir una panorhnica tan 
completa i al mateix temps tan estnictur¿3da sobre el tema que estudia. 
Aixo no obstant, em permeto de manifestar un cert desencís pel que jo 
anomenaria la hipbtesi tacita de fons. Hom té la impressió d'estar enfront 
de dos estudis paral4els que vindrien determinats per la divisió mateixa de 
l'obra en dues parts. Les implicacions i les conseqüencies que es desprenen 
de la primera part de l'obra es troben poc reflectides en la segona part. 
Com si els problemes i les qüestions plantejats per la reflexió filosofica no 
fossin un vehicle adequat per a plantejar la reflexió teologica. L'estatut 
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epistemologic de la Teologia es defineix en relació a si mateixa en comptes 
d'inserir-se a I'interior del mateix discurs filosofic que mostra,els limits de 
la racionalitat científica i planteja segurament les mateixes qüestions que la 
reflexió teologica. 
El recurs a la ciencia de la religió com a únic &bit on és possible 
I'experiencia de la totalitat i de plantejar el problema de Déu ncom a realitat 
que tot ho determina,, és, al meu entendre, legítim, pero discutible. És cert 
que la religió és I'ambit on es fa possible I'experiencia de la totalitat, i 
només a I'interior d'una experiencia religiosa (mística) tindrh sentit plantejar 
la pregunta sobre Déu. Potser, pero, cal tenir en compte que també la 
reflexió filosofica ha descobert aquesta dimensió i ha creat un llenguatge 
capac de «dir» la totalitat. 
La Teologia, en tant que Teo-logia, hauna de servir-se d'aquest vehicle 
que la reflexió filosofica li proporciona, no pas per estalviar-se el recurs a 
I'experiencia religiosa, sinó per mostrar la seva connexió amb I'experiencia 
humana articulada i en la convergencia, si és el cas, dels objectius d'amb- 
dues. 
Josep Hereu i Bohigas 
Karl Heinz MENKE, Vernunft und Offenbarung nach Antonio Rosmini. 
Der apologetische Plan einer christlichen Enzyklopadie (Innsbrucker 
Theologische Studien S), Innsbruck-Wien-München 1980, 309 pp. 
El volumen contiene prácticamente íntegra la tesis doctoral que el autor 
defendió en la facultad de teología de la Universidad Gregoriana de Roma, 
en 1978. Trabajo bien documentado, que mereció el «Premio Paola Mali- 
piero per la ricerca teologica~, otorgado al autor en Bolonia, en 1980. 
Aunque sobrio en sus conclusiones, constituye una muy importante contri- 
bución al avance de los estudios rosminianos. 
Menke ha llevado a cabo su trabajo con un plan coherente. Una intro- 
ducción general (cap. 1) pone al lector al corriente de las distintas inter- 
pretaciones rosminianas, especialmente idealista y neotomista, y da infor- 
mación suficiente sobre el problema que presenta el decreto «Post Obitum*, 
que condena cuarenta proposiciones rosminianas. El autor expresamente 
afirma querer demostrar en su tesis lo que Sciacca afirmó intuitivamente 
sobre la finalidad apologética de la filosofía rosminiana (p. 28). 
En la primera parte (cap. II), el autor estudia la formación del sistema 
completo rosminiano, y distingue tres etapas principales: juvenil, ideológica 
(regresiva) y metafísica (progresiva). 
La segunda parte estudia el tema propio de la tesis, razón y revelación. 
El cap. 111 presenta la solución rosminiana al problema del origen de las 
ideas como una vía media, que se aleja tanto del rradicionalismo y ontolo- 
gismo (Bonald, Lamennais, Gioberti), como del inmanentismo alemán 
(Kant, Fichte, Schelling, Hegel). El cap. IV, dedicado al análisis de la etapa 
regresiva, estudia la estructura del conocimiento humano (intuición, senti- 
. miento, síntesis perceptiva) y sus posibilidades en orden a un conocimiento 
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natural de Dios (verdad objetiva, certeza subjetiva, pruebas ideológica e 
histórica de la existencia de Dios), y a una eventual transformación-amplia- 
ción de la capacidad cognoscitiva en virtud de la gracia (doctrina sobre el 
sentimiento fundamental sobrenatural, la personalidad del cristiano, la Iógi- 
ca de la fe). 
Particular interés tiene el cap. V, que se centra en la temática de la 
Teosojía, obra principal de la etapa progresiva. Partiendo de la peculiar 
utilización que Rosmini hace de la metáfora de la iluminación, se esclarece 
la conexión íntima entre la luz natural de la razón y el Verbo, a través del 
cual la Trinidad imprime su huella en todo lo creado y su imagen en el 
hombre, el cual llega a ser «imagen perfecta» de Dios por la «gracia 
triniformen, a saber, por la acción específica del Padre en el Hijo por el 
Espíritu. 
El cap. VI presenta las consecuencias éticas, sociales y pedagógicas de la 
doctrina rosminiana. El hombre como persona es, por su forma objetiva, 
religioso, «religado» naturalmente a Dios en una forma que supera todo 
inmanentismo moral -Kant-, social y pedagógico. El cristiano posee una 
comprensión racional superior del sentido de la religiosidad natural de la 
ética humana y sus implicaciones. El diálogo que establece el cristiano con 
el mundo desde estas perspectivas constituye la «apologética deontológica~, 
que consiste en mostrar al hombre lo que éste busca como fundamento que 
dé coherencia a su vida. 
Menke se propone demostrar que la obra de Rosmini debe ser compren- 
.dida dentro de una finalidad apologética no suficientemente tenida en cuen- 
ta (pp. 43-45. 286). Aunque nunca escribió una «apologética» propiamente 
dicha y usó el término sólo a falta de otro mejor (pp. 227s), intentó sin 
embargo reducir toda la verdad, filosófica y teológica, a un único sistema 
(pp. 98. 165. 185. 209. 234) -sistema de la integralidad, como diría Sciacca, 
al que Menke se considera deudor (p. 28)-; Rosmini quiso formar un 
sistema filosófico abierto, en el que la teología hallase su puesto privilegia- 
do (p. 287), como «filosofía de las cosas sobrenaturales» @p. 98s. 86. %. 
99. 209). Sólo el hecho de la revelación hace posible esta última etapa de la 
filosofía, y lo original del «sistema abierto» de Rosmini consiste en haber 
encontrado una fórmula apta para expresar la necesidad constitucional que 
el hombre tiene de Dios, de modo netamente diferenciado de Newman y 
Blondel (pp. 270-283), con su aporte a1 tema hoy decisivo de la teología 
fundamental. 
Respecto a los dos autores citados, la superioridad sistemática de Rosmi- 
ni, lograda gracias al concepto de «forma de la verdad. @p. 79-83), es 
manifiesta. El concepto de «forma de la verdad» distingue a Rosmini de 
Kant (pp. 150-152), puesto que se trata de una forma objetiva, única, 
constitutiva del entendimiento, pero irreductible a su subjetividad. El filóso- 
fo-teólogo de Rovereto reúne en él la temática del wobiectum quod» y del 
aobiectum quo» del conocimiento; el ser ideal, indeterminado, el «ens in 
cornmune» de los escolásticos, es no sólo medio, sino objeto de conoci- 
miento, intuido en virtud de su propia luminosidad e innato. Pero ese 
objeto, que es a la vez la luz del entendimiento, no se identifica con Dios; 
en este punto Rosmini se opone a Gioberti (pp. 143-147), adopta una 
postura crítica frente a los tradicionalistas (pp. 128-134), y clarifica el pensa- 
miento de Agustín y Buenaventura, por una línea que quiere evitar el 
ontologismo de Malebranche y Gerdil. Se trata de un progreso que el 
filósofo italiano realizó en continuidad fundamental con Tomás de Aquino, 
según propia convicción no compartida por sus críticos (M. Liberatore 
especialmente). Menke sostiene con Pfurtscheller que Rosmini ha redescu- 
bierto a Sto. Tomás al valorar la doctrina del «esse» como «actus essendiw, 
y así se ha adelantado a los actuales trascendentalistas católicos, Maréchal, 
Coreth, Rahner, Lotz (pp. 264-267). 
Es un mérito de Menke el haber insistido sobre uno de los puntos más 
específicos del sistema rosminiano, puesto que en la «forma de la verdad* 
se haiia el medio, nexo, entre natural y sobrenatural (cap. IV-V). Igualmente 
haber estudiado los escritos juveniles, que manifiestan ya el proyecto apo- 
logético del Roveretano y el esbozo de sus sistema, que se desarrolla con 
progresivas clarificaciones pero en una línea de continuidad permanente (p. 
45 y cap. VI). También el haber tenido en cuenta las dos etapas de la 
filosofía rosminiana, regresiva y progresiva (p. 86): en la primera, la refle- 
xión filosófica retrocede, por la vía de la interioridad, hacia el ser; su 
último paso es la afirmación de la existencia del ser real absoluto (juicio de 
integración), conocido negativamente; la etapa progresiva parte del ser y de 
él retorna hacia el hombre y los entes; comienza propiamente una vez dada 
la revelación, si bien se trata de una reflexión propiamente filosófica. En la 
etapa regresiva, cuya obra principal es el Nuovo saggio sull'origine delle 
idee, Rosmini recalca la distinción entre el ser ideal, forma de la verdad, y 
Dios, verdad subsistente y ser real infinito; en la segunda etapa, en cambio, 
se subraya la conexión entre ambos (p. 285). Así en el orden natural, el 
hombre se halla proyectado hacia Dios a través de la luz de la razón, luz 
que proviene del Verbo; en el orden sobrenatural el Verbo mismo es la luz 
del espíritu humano, y el hombre comprende entonces reflexivamente su 
radical finalización natural a Dios, la necesidad de la fundamentación de su 
ser natural en Dios. 
Jaime Pons 
Joan ESQUERDA 1 BIFET, Maria en la missió de 1'Església. Proleg d'Isidre 
Goma i Civit. Barcelona, Facultat de Teologia (Secció St. Pacia), 1981, 
140pp. 
Mn. J. Esquerda ofereix amb gran riquesa d'aspectes un manual de 
Mariologia. Voldríem subratllar alguns d'aquests aspectes. 
En primer lloc hi descobrim una teologia comtemplativa. La doctrina 
solida hi és exposada de manera que insensiblement mena el lector a la 
pregiria, a la contemplació de Maria, la Mare de Déu, en el pla salvífic de 
la misericordia divina envers els homes. És un llibre que tant pot servir-nos 
per a fer pregaria com per a endinsar-nos en la Teologia. Un llibre que 
invita a convertir I'estudi en pregaria. 1 I'estudi de la Teologia hauria de ser 
sempre pregana, contemplació de la bondat de Déu que empeny a fer-ne 
participants els altres: econtemplari ... contemplata aliis traderev (Sant 
Tomas). El piadós, encara que rigorista, abbé de Saint-Cyran no hauria 
trobat a faltar en el llibre de J. E. la unció dels escrits de Pierre de Bérulle, 
que endebades cerca en l'obra postuma del seu antic amic Jansen. No 
estem davant d'una teologia esquematicament freda, sinó en presencia 
d'una ctheologia cordis B .  
Un altre aspecte que descobrim en l'obra de J. E. és la seva dimensió 
bíblica preponderant. Tot el llibre respira al'afecte suau i viu devés 1'Es- 
criptura* (S. C.). És que I'autor té molt clara la idea que «l'Escnptura és el 
fonament últim de la mariologia~ (p. 39). Davant el nombre reduit de textos 
marians tant de 1'Antic Testament com del Nou, sap captar «el silenci 
ressonantn en que s'expressa el Misteri de Crist. Els textos marians es 
troben sempre en els moments culminants de l'epifania de Crist -o en 
l'esperanca (AT) o en els esdeveniments reals d'aquesta epifania (NT)- (cf. 
pp. 33s). 1 l'autor sap donar a cadascun dels textos el relleu que veritable- 
ment té: 1) Perque no els considera isolats de la resta de 1'Escriptura - q u e  
fóra minimitzar-los-, sinó que els estudia a la llum del «kerigma» o misteri 
de la mort i resurrecció del Senyor i en la dinimica de l'Encamació, 
Pentecosta i restauració final (vegeu pp. 31-64 i 22s, respectivament). 2) 
Peraue considera els textos veterotestamentaris a la llum del Nou Testa- 
ment: «Una característica constant dels autors sagrats -1legim- (...) és la 
de repensar els textos antenors davant de fets nous. Aixo és el que fan els 
autors del Nou Testament en I'ús dels textos veterotestamentaris en les 
narracions evangeliques (mananes). El més interessant no és saber en quin 
sentit (literal, típic, etc.) usen els textos, sinó per que i per quina intenció 
teologica usen aquests textos i quin abast els volen donar (prescindint, 
potser, de la intenció que podia tenir l'autor anterior)» (p. 41). 3) Perque 
estudia els textos neotestamentaris tenint en compte la finalitat que es 
proposava cada autor sagrat: «Cada 'evangelista' vol presentar el Misteri de 
Cnst, Fill de Déu, mort i ressuscitat. Cada u, pero, fa aquesta presentació 
des d'una perspectiva diferent. La manera de presentar el tema mana depen 
d'aquesta perspectiva peculiar» (p. 45). -Quan a I'ús litúrgic de textos de 
1'Antic Testament que s'apliquen a Mana, hi veu com «una continuació del 
que varen fer Lluc, Mateu o Joan, naturalment amb un valor i una signifi- 
cació diferents segons el cas*, pero «la Paraula de Déu, ja pronunciada, 
queda sempre oberta a una meditació futura que aprofundirh la revelació» 
(p. 41). Aquest últim incís val també per a alguns textos litúrgics neotesta- 
mentaris (cf. p. 40). 
En l'obra de J. E. cal destacar també I'enjocament teologic en la línia del 
Concili Vatica 11. Situa la Mariologia en el context de 1'Església «sagra- 
mentn. Escriu: «El capítol VI11 de la Lumen Gentium dóna tota una dina- 
mica a la Constitució presentant 1'Església que camina cap a una trobada 
definitiva amb Crist; Maria ja hi ha ambat ... La dimensió bíblica i salvífica 
obren noves possibilitats d'estudi, no solament escripturístic i historie, sinó 
també de cada punt concret i de la sistematització global: per exemple, quin 
és el sentit salvífic de Maria Assumpta o quin aspecte subratlla de la mort i 
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resurrecció, la virginitat, etc.» (p. 29). L'autor se situa en la Iínia de la 
historia de la salvació. Aquesta Iínia va mancar en forca manuals que 
llavors presentaven una visió restringida i a voltes un xic deformada de les 
coses grans que Déu va obrar en Maria: «Estudiar una llista de títols 
marians (legítims) sense el lligam del Ministeri de Crist en la historia de la 
salvació, seria un empobriment de la Manologia amb manca de relació 
'kerigrnatica'» (pp. 28s). Aixo no vol dir que oblidi I'estudi dels títols 
marians: Matemitat divina i associació al Redemptor; Matemitat espiritual, 
intercessió, mediació; sempre Verge; Plena de gracia i Immaculada; As- 
sumpta i Reina (pp. 85-lll), pero se centra «a veure, mitjancant cada una 
d'aquestes prerrogatives, la funció de Mana dins la historia salvífica» (p. 85). 
L'obra té, a més, una dimensió nzissionera explícita ja en el mateix títol: 
«Mana en la missió de I'Esglésiao. Dedica la introducció a la «Dimensió 
missionera dels temes marians~ (pp. 9-20) i es retroba aquest aspecte d'un 
cap a I'altre de I'obra. No és gens estrany que palpiti I'espent missioner, 
que és essencia de la mateixa Església, en aquesta obra del fundador del 
«Centro Intemazionale Animazione Missionana~, de Roma, del Professor 
ordinari d'Espiritualitat missionera en la Pontíficia Universitat Urbaniana i 
del qui any rere any visita els paisos del Tercer Món, perque I'Evangeli 
sigui arreu mé conegut i viscut. 
Ultra I'aspecte missioner, no podem oblidar la dimensió ecumenica amb 
que l'autor presenta la Mariologia (vegeu pp. 71-73, 77, 79% i bibliografia 
en la p. 83). 
A més J. E. ha sabut donar a la seva obra un caire pastoral. La senzillesa 
de la seva expressió -que no és gens en detriment de la profunditat- el 
converteix en un instrument apte, on el sacerdot o el catequista poden 
trobar paraules apropiades i clares per a iniciar i fer progresar els fidels en 
el coneixement, en la solida devoció i en el culte autentic a la Mare de Déu 
i Mare nostra, sempre vinculada al Misteri de Crist. 
Com el Dr. Isidre Goma subratlla en la presentació, el llibre és eminent- 
ment pedagbgic. És I'obra d'un Professor amb experiencia de classes i de 
curseis. Cada capítol consta de dues parts: una ~Exposició del tema» i una 
«Metodologia per a I'estudi teologic.. En la primera part exposa en Ilen- 
guatge planer el tema. En la segona obre perspectives per a I'estudi perso- 
nal i per a la investigació. Cada capítol acaba amb una nota bibliografica i 
tot el llibre amb un capítol d'aorientació bibliografica general* (pp. 131- 
136). En total I'autor ofereix més de dos-cents cinquanta títols de llibres o 
articles, la qual cosa és exponent clar de la serietat del seu estudi. 
Quant a I'estmctura del Ilibre, a més de la introducció dedicada a la 
dimensió missionera dels temes marians, hi ha set capítols, el darrer 
d'orientació bibliografica. En el cap. 1 («Mana en el caminar de l'Església») 
tracta de la funció de Mana com a Tipus o personificació de I'Església, en 
tant que 1'Església és ~epifanian o «sagrament» de Crist mort i ressuscitat. 
Els cap. 11 i 111 («Mana en el primer anunci de l'Evangeli» i «Els primers 
testimonis de Crist ressuscitat») són especialment bíblics. El cap. IV, que 
porta el mateix títol del Ilibre, exposa, a partir del Concili Vatica 11, I'afecte 
espontani envers Mana. que és una nota constant en la vida de I'Església, 
estudia la dimensió eclesial i escatologica de la Mariologia, exposa amb 
objectivitat el problema ecumenic entom dels temes marians i acaba presen- 
tant Maria com a Tipus i Mare de I'Església. El cap. V esta dedicat als 
títols marians («El gran senyal: significat salvífic dels títols marians»). 1 el 
cap. VI («La Verge del nostre Amén») és un estudi de la devoció i el culte 
marians. 
Creiem que el llibre de J. E. sera un instmment ben útil tant per a la 
divulgació com per a I'aprofundiment de la Mariologia en la nostra terra. 
Vicenc-Mana Capdevila i Montaner 
Dietrich WIEDERKEHR, Perspektiven der Eschatologie, Zuric 1974, 316 pp. 
Dietrich Wiederkehr és profesor de Teologia Fonamental a la Facultat de 
Teologia de Lucerna (Suissa). Els lectors .de Mysterium Salutis l'hauran 
trobat i conegut com a autor del capítol sise, del volum 111, tom 1, que 
porta per títol Esbozo de cristologia sistematica. Només voldria remarcar 
I'enfocament escatologic d'aquesta cristologia: Crist és la mediació escato- 
Iogica entre Déu i I'home (pp. 536-538); el concepte d'unió hispostatica 
expressa que I'esdeveniment escatologic de Déu no es pot separar de Jesús, 
i que la vinculació entre Déu i Jesús és escatologicament insuperable (pp. 
538-545). Recordeu que es tracta d'una cristologia com a accés a la realitat 
Crist en l'horitzó de la relació de Déu amb el món. 
Wiederkehr va publicar el seu llibre Perspektiven der Eschatologie I'any 
1974. Segons el testimoni de l'autor, el llibre és una aportació a I'esforc 
notable dels últims temps per a tomar a obrir l'xoficina escatologica» que el 
liberalisme del segle passat havia tancat, tot re-situant I'escatologia al cor 
mateix de les afirmacions centrals de la fe cristiana i dels temes essencials 
de la teologia; I'autor creu que I'escatologia -la .promesa escatologica» i 
la areserva escatologica»- ha de ser el revulsiu que introdueixi un saluda- 
ble neguit i que posi en mama tota la resta dels temes teologics: i, aixo, tot 
acceptant honestament els desafiaments que provenen de la reflexió filosofi- 
ca i de la praxis. El llibre, segons I'autor, posa de manifest que l'escatologia 
té la missió d'emmarcar, sobre el fons de les noves discussions i en dialeg 
amb les altres ciencies i les cosmovisions hodiemes. la validesa i l'actualitat 
de la teologia i de la praxis cristiana. 
El llibre, que recull el treball de prop de vint anys del curs institucional i 
d'un seminari específic de la Facultat de Teologia de la Universitat de 
Fribourg, té en compte, evidentment, tots els pnncipals estudis exegetics i 
de teologia bíblica sobre la materia, així corn diverses monografies d'histo- 
ria de la teologia i d'historia del dogma. L'autor ha consultat també els 
tractats dogmatics d'Althaus, de Brinktine, de Lennerz i de Michel, sense 
oblidar-se de Barth, de Brunner i de Schrnaus; i els articles de diccionari de 
Feuillet, Kasper, Rahner, Grelot, Mangenot i Lanczkowski. De tota la 
literatura filosofica i de teologia sistematica, citada per l'autor, em sembla- 
rien molt significatius els articles de Concilium d'Alfaro («Esperanca intra- 
mundana i esperanca cristiana»), de Blain («Dues filosofies sobre l'esperan- 
ca: la de G. Marcel i la de E. Bloch*), de Gastgeber («La crisi actual i el 
naixement d'un nou model dlesperanca»), de Girardi («El marxisme i el 
problema de la mort*), de González-Ruiz («~Desmitologització de I1«anima 
separata»), de Kerstiens (~L'actual teologia de l'esperanca a Alemanya»), 
de Schillebeeckx («Unes reflexions hermeneutiques sobre escatologia~) i de 
Schoonenberg («Jo crec en la vida eterna»). No hi falta la llarga producció 
de Rahner, la de Balthasar, la de Bloch, la de Moltmann, la de Metz, la de 
Marsch, la de Pannenberg, la de Sauter i la de Wendland. Sobre escatologia 
i historia són citats Bultmann, Hasenhüttl, Ebeling, Hersche, Pieper, Kim- 
merle, Schütz, Gadamer, Garaudy, Mannheim. No hi manquen, finalment, 
les monografies de Boros, de Buri, de Greshake, de Guardini, de Künneth i 
de Volk -sobre els temes més classics de I'escatologia- i les que cerquen 
una aproximació entre I'escatologia cristiana i I'escatologia secularitzada 
(les de Horl, Jager, Peukert, Picht, Schulte, Swoboda, Walter i Wendland). 
De Ratzinger, l'autor cita dues obres: Heilsgeschichte und Eschatologie, 
que és una contribució a I'homenatge al cent cinquante aniversari de la 
Facultat de Teologia de la Universitat de Tubinga (Munic 1%7), i Glaube 
und Zukunft (Munic 1970). Evidentment, no podia citar Eschatologie - Tod 
und ewiges Leben, publicada I'any 1977. Ratzinger sí que cita el llibre de 
Wiederkehr,és I'única obra que cita corn a representativa d'un nou corrent 
en I'escatologia, corrent que és qualificat d'aquesta manera: «Hoy la escato- 
logía se podría escribir enteramente como discusión (mostrándose de acuer- 
do o adoptando una postura crítica) con la teología del futuro, de la 
esperanza, de la liberación, como lo ha hecho D. Wiederkehr en sus 
Perspektiven der Eschatologie, en cuya visión no entra prácticamente nin- 
guno de los temas clásicos de la doctrina sobre las postrimerías: no se habla 
del cielo ni del infierno, del purgatorio ni del juicio, de la muerte ni de la 
immortalidad del alma» (Escatología, Barcelona 1980, p. 20). 
És encara «actual» el llibre de Wiederkehr? 0, millor: aquestes Pers- 
pekticen der Eschatologie són encara aactuals~? Jo diria que sí que ho són. 
Jo diria que el llibre de Wiederkehr és corn una mena de punt d'ambada 
d'una manera de fer escatoiogia, iniciada I'any 1%4 a Alemanya per Jürgen 
Moltmann, enriquida per J. B. Metz i per W.-D. Marsch i convenientment 
matisada per K. Rahner. Es a dir, una manera de fer teologia per a integrar 
el missatge escatologic de la fe cristiana dins I'hontzó que, al meu entendre, 
defineix el pensament actual: el futur corn a tasca, el futur obert davant 
nostre, el futur corn a espai utopic per a la humanitat i per a la historia, el 
futur corn a correlat de les possibilitats inabastables del món, el futur corn a 
novum ultimum. L'autor ho formula així: «Ami, la teologia hauria d'ignorar 
conscientment els signes dels temps per a no plantejar-se des d'ella mateixa 
el problema del futur ... El clima de I'home modern i de la nostra societat és 
corn &vid de futur. El futur, abans de ser objecte de reflexió, és una 
experiencia universal: tothom s'adona dels signes que quelcom es mou, es 
posa en marxa, canvia radicalment.. . L'escatologia teologica no cal que 
inventi el seu propi camí: en té prou seguint I'onentació que li assenyalen 
aquests signesn (pp. 18s). ~Perspektiven der Eschatologie vol obrir un 
horitzó que no s'esgota en especulacions teonques: vol també que hom hi 
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camini amb esperanca» (p. 15). 
Metodologicament, I'opció d'aquestes perspectives és molt clara: I'escato- 
logia teologica ha d'anunciar la bona nova de la salvació a la historia 
humana, d'acord amb la significació de I'esdeveniment Crist (pp. 26-33). 
Opció que fa de I'escatologia una cristologia d'esquema historico-salvífic i 
existencial (pp. 35-74): una cristologia que, al meu entendre, té tots els 
encerts i -per que no dir-ho?- la majona de les incerteses d'un text tan 
suggeridor com és ara Jesús de Nazaret de Günther Bomkamm. A partir 
d'aquest punt, I'autor s'endinsa en la problematica que més li interessa: la 
confrontació del missatge escatologic cristia amb els corrents filosofics 
modems que han assajat una visió de la historia, autonoma i oberta, en la 
qual I'home, en la indivisibilitat del moment present, corre el risc de salvar- 
se o de perdre's per sempre (pp. 75-135). 
L'autor coneix i reconeix la validesa de les tesis rahnerianes de la 
salvació escatologica de I'home u i plural: es tracta de conservar el difícil 
equilibri entre el caracter escatologic de I'opció humana i el continuum 
criatural de la persona humana, que és cridada a una plenitud més enlla de 
la plenitud escatologica de la historia. Confesso que en aquest punt @p. 206- 
266) i en les pagines en que I'autor s'interroga sobre «I'esperanca individual 
i I'esperanca solidaria» (pp. 267-286) és on m'he sentit més a gust. 
Ratzinger té raó: en el llibre de Wiederkehr no hi ha ni rastre de la 
doctrina tradicional de les darreries de I'home. 1 aquesta omissió a mi 
també em sembla greu, si rnés no perque el «cel» i I'«infern» cristians 
contenen elements essencials per a la configuració del futur de I'home i del 
món. Jo gosaria dir que hi trobo a faltar consideracions com aquestes: «El 
cel anunciat per la fe cristiana se situa a I'horitzó de la comprensió utopica: 
és I'absoluta i radical realització de tot el aue és veritablement huma. en el 
marc de Déu. L'escatologia, en forrnulació de Rahner, no és un reportatge 
anticipat d'esdeveniments que succeiran en el futur, sinó la transposició, en 
ple grau, del que vivim aquí baix defícientment. Per tant, cel i infern, 
purgatori i judici no són realitats que comentaran a partir de la mort, sinó 
que ja ara poden ser viscudes i experimentades, malgrat fer-ho de manera 
incompleta. Comencen a existir aquí a la terra i van creixent fíns que en la 
mort es doni la seva genninació plena, ja sigui per a la frustració en aquell 
que s'onenti negativarnent i es tanca a la llum del sentit, ja sigui per a la 
realització plena en aquell que es mantingué constantment obert a tota la 
realitat i en especial a Déu» (L. Boff, Vida més enlla de la mort, Barcelona 
1979, pp. 14.20). 
Amb tot, jo voldria remarcar la importancia metodologica d'aquest llibre. 
L'autor té raó quan reclama per a I'escatologia teologica @p. 18-26. 297- 
305), com a doctrina sobre I'esperanca cristiana, un lloc de privilegi, a 
I'interior dels diversos tractats teologics, en confrontació amb el pensament 
filosofic, des d'on exercir la funció que li és més propia: la funció crítica. 
En aquest sentit, desitjana que el llibre de Wiederkehr, degudament traduit, 
ambés a un ampli sector del nostre públic, interessat per aquests proble- 
mes. Pero no hi ha dubte que avui I'escatologia teologica ha de retrobar el 
seu lloc específic en el terreny de I'antropologia, i ho ha de fer centrant la 
seva atenció en la problematica de la mort, del moment de la mort, del 
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morir humi. Deixeu que ho digui d'una altra manera: el pensament de 
Bloch, que tantes urgencies ha creat en la consciencia dels teolegs cristians, 
reclama una resposta clarament cristiana al problema de la mort, d'una 
mort que ell intueix com allo «que, en tanto que posibilidad individual O 
lejana de una entropía cósmica, sale al paso del pensamiento dirigido al 
futuro como absoluta negación de toda finalidad, esta misma muerte penetra 
con su posible contenido futuro en ese estado fmal, nuclear, iluminado por 
la alegría todavía no descubierta y las luces de latencia de lo propio y 
verdaderon; d'una mort respecte a la qual el nucli de I'existkncia humana és 
sempre «extratenitonal»: «La utopía del non omnis confundar suministra y 
da a la negación muerte toda cáscara con el cometido de abrirla, pero le da 
sólo el poder para abrirla en su contenido-sujeto, el cual, una vez suficien- 
temente fuera, y más aún si es resuelto y determinado, no representa ya 
ninguna cáscara hacia el exterior. Allí donde el existir se aproxima a su 
núcleo comienza la duración, no una duración envarada, sino una duración 
que contiene novum sin caducidad, sin conuptibilidadn (E. Bloch, El prin- 
cipio esperanza, tomo 111, Madrid 1980, pp. 285-287). 
Josep Gil Ribas 
Les droits jondamentaux du chrétien dans l'Église et dans la société. IV 
Congrés Internacional de Dret Canonic, Éditions Universitaires Fnbourg 
Suisse, Verlag Herder Freiburg, Dott. A. Giuffré, 1981, 1328 pp. 
Aquest volum recull les Actes del IV Congrés Internacional de Dret 
Canonic organitzat per la Consociutio lnternationalis Studio Iuris Cunonici 
promovendo, celebrat a Fribourg (Suissa), els dies 6-11 d'octubre de 1980. 
L'edició del volum ha estat preparada per E. Corecco, N. Herzog i A. 
Scola. 
El tema central del Congrés i del volum que es presenta és d'especial 
importhcia i actualitat: «Els drets fonamentals dels cristians en I'Església i 
en la societat civil». En els ambients eclesials aquesta tematica ha tingut 
una renovada actualitat en els trenta darrers anys, puix malgrat haver estat 
una qüestió freqüentment tractada pels canonistes del s. XIX, fou practica- 
ment oblidada pel Codi de 1917 i pels seus comentaristes. 
La importancia i actualitat d'aquesta tematica monografica es posa en 
relleu en el context eclesial que vivim: a )  fa disset anys que va acabar el 
Concili Vatica 11 i aquest Concili ha donat a I'Església una eclesiologia que 
subratila la igualtat radical de tots els christiJideles i la participació peculiar 
de tots ells en I'única missió de I'Església ad intra i ad extra; b) el magisteri 
de 1'Església i la praxi eclesial ha anat prenent una postura decidida de 
proclamació i defensa dels drets fonamentals de la persona humana en el si 
de la societat civil; c) vivim uns moments importants en I'Església, puix 
siesta preparant i ultimant la reforma del Codi de Dret Canonic i de la Llei 
Fonamental. Aquesta inclou un elenc de drets i deures fonamentals dels 
cristians. Aquell ha de regular l'exercici dels esmentats drets i deures. 
El tema del Congrés i del volum posa en relleu una actitud de la 
canonística actual: la sensibilitat per a la tematica que interesa i preocupa 
avui 1'Església i les comunitats eclesials. Haver escollit aquesta tematica 
comporta una sintonia amb la pastoral de 1'Església i ofereix una col4abora- 
ció perque 1'Església assoleixi una major consciencia de si mateixa i doni 
un testimoni autentic i intel4igible de l'amor de Déu als homes i a la dignitat 
de la persona humana que El1 ha creat i ha redimit. 
La primera part del volum es divideix en sis seccions, que corresponen a 
les sis sessions que es van celebrar en el Congrés. La primera secció tracta 
dels fonaments teologico-canonics dels drets fonamentals dels cristians en 
l'Església, i inclou tres ponencies: ~Freiheit und Bindung in der Kirchen 
(Card. Ratzinger), «Fundamentos eclesiológicos de una teoría general de los 
derechos fundamentales del cristiano en la Iglesia» (A. Rouco) i «La 'com- 
munio' comme critere des droits fondamentaux» (P. Beyer). La segona 
secció examina el fonament teologico-canonic en relació als «tris muriera» 
de l'Església, amb tres ponencies: «'Munus' und 'sacra potestas'» (W. 
Aymans), «The fundamental rights of christians and the exercise of the 
'munus sanctificandi'» (L. Orsy) i MI diritti fondamentali dei cristiani e 
l'esercizio dei 'munera docendi et regendi'» (G. Feliciani). 
La tercera secció es dedica d'una manera especial a la qüestió de la 
formulació i de la protecció dels drets i deures fonamentals en la perspec- 
tiva de la Llei Fonamental i de la revisió del Codi de Dret Canonic. Inclou 
també tres ponencies: «Les droits fondamentaux dans la perspective de la 
Lex Fundamentalis et de la revision du Code de Droit Canonique» (J. 
Bemhard), «La protezione giuridica dei diritti fondamentalim (C. Mirabelli) i 
«Individuelle und gemeinschaftliche Verwirklichung der Grundrechte* (H. 
Schnizer). 
La dimensió ecumenica d'aquesta tematica havia de ser present d'una 
manera explícita en els treballs del Congrés. Així, la quarta secció es dedica 
a l'estudi d'aquests drets fonamentals en la perspectiva historico-ecumeni- 
ca. Hi figuren les següents ponencies: «La condition des Chrétiens dans la 
doctrine canonique des XVIII et XIX siecles» (J. Gaudemet), ~Doctrine et 
développement historique des droits fondamentaux dans la tradition ortho- 
d o x e ~  (V. Fidas), «Grundrechte in Recht und Tradition der reformatorischen 
Kirchen» (D. Pirson) i «Okumenismus und Verwirklichung der Grundrechte 
der Getauften» (R. .Sobanski). 
Les dues darreres seccions tracten dels drets fonamentals dels cristians 
en la societat civil, pero des de distints angles o situacions socio-polítiques. 
Així, la secció quinta inclou les següents ponencies: «Los derechos funda- 
mentales del hombre en la perspectiva latino-americana» (L. Boff), «Grund- 
werte und Grundrechte in der Gesellschaft und im Staatn (A. Hollerbach) i 
«Les droits fondamentaux de la persone dans la perspective du 'Common 
Law'» (G. Lesage). La darrera secció inclou aquestes tres ponencies: azur 
Kirchenfreiheit» (J.G. Fuchs), «Derechos fundamentales y familia cristiana» 
(A. Fuenmayor) i «Religiose Grundrechte in der Schweiz* (L. Carlen). 
En cada secció es publica una síntesi del dialeg que hi hagué en el 
Congrés després de la presentació de les ponencies i les comunicacions que 
fan referencia més directa a la tematica de les respectives seccions. Es 
presentaren, i s'han publicat en el volum de les Actes, seixanta-quatre 
comunicacions. La nostra Facultat de Teologia es féu present amb una 
comunicació sobre «La autoridad eclesiástica competente para regular aso- 
ciaciones supradiocesanasn. 
La segona part de l'obra inclou els discursos que foren pronunciats amb 
motiu de la inauguració i de la cloenda del Congrés, de la visita ecumenica 
dels congressistes al Consell Ecumenic de les Esglésies, de Ginebra, i la 
llista de tots els participants en el Congrés. 
En la part introductoria del llibre té un lloc destacat l'al~locució que el 
Papa Joan Pau 11 pronuncia davant els congressistes que es desplacaren al 
Vatica el dia 13 d'octubre. 
Dues qüestions capitals apareixen en I'estudi d'aquesta tematica sobre els 
drets fonamentals dels cristians: el seu fonament específic i la seva deguda 
formulació. A la llum del contingut de les Actes es pot afirmar que aquestes 
qüestions no eren pacífiques a l'inici del Congrés i tampoc no ho foren en la 
seva cloenda. Quina relació hi, ha entre drets fonamentals de I'home i drets 
fonamentals dels cristians? Es coincideix en la necessitat d'una distinció, 
pero no en els criteris d'aquesta distinció, atenent ais seus últims fonaments 
doctrinals o bé a la seva naturalesa. La tematica resta oberta malgrat la 
riquesa de les aportacions que es fan en les ponencies, dialegs i comuni- 
cacions. 
El contingut d'aquest volum constitueix un punt de referencia obligat en 
el camí d'anar aprofundint en el fonament i naturalesa d'aquests drets fora- 
mentals, en la seva acurada formulació i en la seva eficac tutela i defensa. 
Lluís M. Sistach 
Espansione del jrancicanesimo tra Occidente e Oriente nel seco10 XZZZ. 
Atti del VI Convegno Intemazionale di Studi Francescani. Assisi, 12-14 
ottobre 1978. Assisi 1979, 340 pp. 
La «Societa Intemazionale di Studi Francescani* radicada a Assís i 
vinculada a la Universitat de Perusa organitza cada any unes jomades del 
franciscanisme en la doble direcció de I'Orient, fins a arribar a I'Ocei 
Pacífic, i de I'Occident, cap a Anglaterra i paisos del nord d'Europa. Les 
aportacions basiques, recollides en aquest volum, anaren a carrec de Kas- 
par Elm, «Franz von Assisi: Busspredigt oder Heidenmission?» (pp. 69- 
103); Francesco Gabneli, «San Francesco e l'Onente islamico» (pp. 105- 
122); Rosalind B. Brooke, «La prima espansione francescana in Europa» 
(pp. 123-150); Davide Bigalli, «Giudizio escatologico e tecnica di missione 
nei pensaton francescani: Ruggero Baconen @p. 151-186); Miquel Batllon, 
«Teona ed azione missionaria in Raimondo Lullo» (pp. 187-211); Luciano 
Petech, -1 francescani nell'Asia centrale e onentaie nel XIII e XIV secolo» 
(pp. 213-240); Manano D'Alatn, «I francescani e I'eresian (pp. 241-270); 
Raoul Manselli, «Spirituali missionari: I'azione ifl Armenia e in Grecia. 
Angelo Clarenon (pp. 271-291). 
Atesa la importancia que van prenent arreu els estudis entom del feno- 
men francisca i del seu impacte en totes les direccions de la vida i de la 
cultura en els segles de la Baixa Edat Mitjana, aigunes de les pagines que 
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ens ocupen hauran d'ésser tingudes en compte per a la futura comprensió i 
interpretació del fenomen esmentat. Els posa en relació predicació de 
penitencia adrecada a cristians i impuls missioner destinat a infidels i 
connecta aquest darrer amb la peregrinació i el desig del martiri, bo i 
presentant tot el conjunt corn a conseqüencia de la voluntat de conformar- 
se, adhuc ambant a I'expropriatio total, a Déu que s'ha abaixat fins a ésser 
home objecte del menyspreu d'altri. Remarquem en I'exposició de Brooke 
la insistencia a subratllar les diferencies en I'expansió franciscana al nord o 
al sud dels Alps i a presentar la del Nord corn a homologable a la dels altres 
ordes mendicants, sense, per tant, aquella forca d'ideals pauperístics, que 
tants de problemes provoca al sud. Davide Bigalli reconstrueix el món 
mental de Roger Bacon i en particular les connotacions de la seva teologia 
de la missió, molt atenta a la situació concreta del seu temps i a la 
valoració que, a partir de pressuposits en aquel1 moment considerats teolo- 
gics, hom feia de realitats corn el mahometisme; remarquem la defensa del 
«verbum» enfront del «femm» corn a instmment d'evangelització. Es de 
doldre que l'aportació de Batllori relativa al nostre Llull hagi d'ésser llegida 
amb atenció crítica, corn és ara quan afirma (p. 200) que en la Petició de 
Ramon al papa Celestí V per a la conversió dels injidels Llull demana al 
papa esmentat de no permetre que grecs cismatics, nestorians, jacobites o 
musulrnans passin davant dels catolics en la conversió dels tartars, quan en 
realitat la Petició es limita a parlar de la competencia que en la conversió 
dels tartars, jueus i musulmans, sobretot els darrers, fan als catolics. Petech 
presenta una lúcida reconst~cció dels primers viatges missionals de francis- 
cans vers Mongolia i la Xina i de la implantació ací d'una breu i fugac 
jerarquia, bo i reafirmant la tesi del mutu recolzament de rutes comercials i 
Iínies de penetració cristiana. Manano D'Alatri, partint de la reafirmació 
de la «catolicitat» feta per sant Francesc d'Assís i passant per la predicació 
dels primers franciscans contra els heretges, explica I'acceptació oficial de 
responsabilitats inquisitonals en el temps que sant Bonaventura fou general 
de l'orde. Raoul Manselli presenta, al final, la figura d'Angelo Clareno, bo i 
subratllant les seves connexions teologiques amb Peire Joan (Oliu). 
Ultra la notable validesa de les aportacions recollides en aquest volum, 
sembla perceptible un comú denominador, que és el de la sensibilitat dels 
intel-lectuals franciscans de la segona meitat del s. XIII als signes dels 
temps amb la consegüent necessitat d'encarar-se amb el problema de la 
conversió dels infidels mitjancant un planteig global. El volum que ens 
ocupa té el merit complementan de permetre de veure corn hom es planteja 
el problema des d'angles diversos, abans o després de la impció de les 
tesis joaquimites en el pensament francisca. 
Josep Peramau 
Actas del 11 Congreso internacional de Lulismo. Miramar, 19-24 octubre 
1976. Volumen 1. Palma de Mallorca 1979, 316 pp. 
El mes d'octubre de 1976 es complien sis-cents anys de la butlla amb la 
qual el papa Joan XXI (I'altrament tan conegut Petrus Hispanus) confirma- 
va la fundació del monestir de Miramar, en el qual s'havien d'aplicar les 
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teories 1ul.lianes sobre la urgencia de la missió cristiana envers els infidels i 
sobre el sistema mental rnés adient per a una disputa que ambés a conven- 
cer-los (si rnés no de forma negativa, desfent totes llurs objeccions) dels dos 
misteris cristians basics, Trinitat i Encamació. Tretze framenors havien de 
seguir en el monestir esmentat els cursos d'ensenyament de les Ilengües 
dels infidels, basicament I'arab, i s'havien d'ensinistrar en la dialectica 
propia de 1'Art 1ul.liana. 
Encara que I'experiment dura pocs anys (i Llull dedicana al culpable 
aquel1 vers del Desconhort: «e haja'n consciencia qui ho ha afollat», estrofa 
LV), és indubtable que I'empresa era digna d'ésser solemnement recordada, 
cosa que hom féu amb el 11 Congrés Internacional de Lul.lisme. La tema- 
tica fou centrada en Miramar i en allo que aquella institució significava: 
l'aportació 1ul.liana a I'expansió del cristianisme. Les aportacions de diver- 
sos estudiosos omplen dos volums, el primer dels quals és ja publicat i ara 
presentem als nostres lectors. Hom ha aplegat en aquest primer els estudis 
que fan referencia directa a Miramar i a allo que significava (metodes 
missionals, expansió del pensament lul4ia sobre aquest tema) i ha reservat 
per al segon els estudis sobre el context social i polític i els dedicats a 
temes d'arabisme. 
La documentació sobre I'escola lul4iana de Miramar és molt minsa i per 
aixo hom es veu obligat a espigolar en la mateixa obra lul4iana les referen- 
cies directes o indirectes a aquella institució. 1 així, Miquel Colom i Fer& 
ha estudiat «El nombre de Miramar dentro de la toponimia luliana» (pp. 67- 
69); Rudolf Brummer, «L1enseignement de la langue arabe a Miramar, faits 
et conjectures» (pp. 37-48); Anthony Bonner, «La situación del 'Libre del 
Gentil' dentro de la enseñanza luliana de Miramar* (pp. 49-56); i, rnés en 
general, S. Trías Mercant, «La ideología luliana de Miramar» (pp. 9-29). 
Remarquem el fet que, dos-cents anys rnés tard, algun dels protagonistes de 
I'escola lul-lista mallorquina toma a Miramar i en féu altra vegada una llar 
d'espiritualitat. Dos estudis s'ocupen d'aquesta revifalla: el de Gabnel 
Llompart i Moragues, ~Francesc Prats. Devotio moderna, humanismo y 
lulismo en Miramar* (pp. 279-306) i el de Miguel Nicolau, «El P. Jerónimo 
Nada1 en Miramar y sus relaciones con el V. Padre Antonio Castañeda* 
(pp. 307-3 14). 
Essent impossible d'esmentar tots els estudis que fan referencia a les 
implicacions de la doctrina missionera de Llull, ens fixarem en els dos que 
encaixen rnés en una revista de teologia: el de Benito Mendía, «La apologé- 
tica y el arte lulianas a la luz del agustinismo medieval» (pp. 209-239), el 
qual defensa la tesi que la teona lul.liana de coneixer en les divines 
dignitats equival a la bonaventuriana de Kcognoscere in ipsis rationibus 
aetemis» i que hom nomis pot titllar de racionalista la teona lul4iana del 
coneixement si fa la mateixa desvaloració de la tradició agustiniana; i el de 
Johannes Stohr, «Missionsvorstellung in Llulls Spatschriften» (pp. 139-154), 
el qual, prenent com a base els textos dels cinc darrers anys de la vida de 
Llull, arriba a la conclusió que aquest fa derivar I'impuls missioner del 
caracter actiu de les dignitats divines (teoria dels correlatius), punt de molta 
importancia si hom recorda la belligerancia contemporinia de les teories 
joaquimites i en particular la de I'edat de 1'Esperit Sant @er a aquests 
autors, la missió envers els infidels aniria vinculada a la nova Pentecosta 
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imminent). Recordem ni que només sigui el títol dels estudis d'Erhard W. 
Platzeck, «La contemplación religiosa de Ramon Llull en los primeros años 
de actividad literaria (1271-1276)~ (pp. 87-115: la figura A de 1'Ars inventiva 
equivaldria als mandala de certes escoles asiatiques) i de Walter A. Artus, 
«El dinamismo divino y su obra máxima en el encuentro de Llull y la 
filosofía musulmana» (pp. 155-197). 
Una de les aportacions que cal reconeixer al 11 Congrés Internacional de 
Lul.lisme és el d'haver mostrat, sense intenció unitaria previa, I'existencia 
de ferments lul.lians ben vius en tot I'occident peninsular. Presenta els 
portuguesas J. M. Da Cruz Pontes, «Miramar en sus relaciones con Portu- 
gal y el lulismo medieval portugués» (pp. 261-277) i els castellans el signant 
d'aquestes notes, sota el títol de «El dialeg entre religions en el lul-lisme 
castella medievals (pp. 241-259), quadre que ara m'és possible de perfeccio- 
nar assenyalant I'existencia d'un exemplar de la traducció llatina del Libre 
del gentil e los tres savis en la biblioteca de la catedral de Palencia, d'acord 
amb la notícia proporcionada per Juan de Arze a Antoni Agustín I'any 1545 
i ara publicada per Cándido Flores Sellés, Epistolario de Antonio Agustín, 
Salamanca 1980, p. 208. 
Miramar fou una fita no sols en la vida de Ramon Llull, ans encara en la 
metodologia missionera de 1'Església medieval. La commemoració del sete 
centenari haura també estat una pedra mil4iaria en I'actual esplet d'estudis 
1ul.lians. Aquest primer volum n'és exemple. 
Josep Peramau 
El  Cisma a les terres valencianes. VI Centenari del Cisma d'occident. 
Volum especial del «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura* 
LVI (1980) 193-776. 
Aquest volum, de prop de sis-centes pagines, conté les col~laboracions de 
tema valencia que diversos investigadors presentaren a les Jomades del VI 
Centenari del Cisma d'occident a Catalunya, les Illes i el País Valencia, 
celebrades a Barcelona i Peníscola els dies 19-21 d'abril de 1979 sota el 
patrocini conjunt de I'Institut dYEstudis Catalans i de la Societat Castello- 
nenca de Cultura. 
Des del primer moment, els col~laboradors reberen de les institucions 
promotores el suggeriment de centrar llurs treballs, dins el possible, en 
l'aportació de noves fonts. Per aquesta raó, la major part del volum que 
avui ens ocupa aplega estudis que són el resultat d'escorcolls sistematics de 
diversos fons documentals. Així, per exemple, el fons procedent del mones- 
tir de Valldigna, ara a Madrid, Archivo Histórico Nacional, ha estat objecte 
d'un treball doble: d'una banda, Francisco Gimeno Blay regesta i transcriu 
in extenso els dotze documents, en general procedents de la cúria pontifí- 
cia, pertanyents al temps del pontificat de Climent VI1 (1378-1394); María 
Milagros Cárcel Ortí i Elena Sánchez Almela estudien diplomaticament, 
regesten i publiquen in extenso els nou documents del mateix fons dels anys 
1415-1417, període del concili de Constanca. Pere Saborit i Badenes presen- 
ta i transcriu els documents de 1'Arxiu Capitular de Sogorb relatius a Benet 
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XIII. Pero la ciutat de Valencia se'n duu la palma pel fet que José A. del 
Pozo Chacón ha regestat vint-i-cinc documents, butlles dels papes Climent 
VI1 i Benet XIII conservades en 1'Arxiu Catedral de Valencia, bo i transcri- 
vint íntegres les sis darreres; Josep Trenchs i bdena i María Milagros 
Cárcel i Ortí han regestat els cinquanta-cinc documents de Benet XIII, dels 
anys 1405-1412, conservats en 1'Arxiu Diocesa de la mateixa ciutat; i José 
Hinojosa Montalvo, Pedro LÓpez Elum i Mateu Rodrigo Lizondo, elabora- 
ren la regesta de cent cinquanta-un documents dels anys 1378-1401, també 
relatius al Cisma i procedents de 1'Arxiu Municipal de Valencia. 
Un altre grup d'estudis permeten de contixer amb més detall els passos 
de Benet XIII en terres de la Plana (Josep Doñate Gimeno) o algunes de les 
seves decisions que li defineixen la política eclesiastica: el procés entorn de 
la provisió del carrec de mestre general de I'orde de Montesa, tema al qual 
han dedicat sengles estudis Vicente Garcia Edo i Eugeni Diaz i Manteca, 
I'annexió de la parroquia de Castelló de la Plana a la cartoixa de Vallde- 
crist, tractada per José Sánchez Adell, o la política seguida en la controver- 
sia entre els lul~listes de les nostres terres i Nicolau Eimeric, objecte d'una 
substancial monografia escrita per Jaume de Puig i Oliver. 
Destaquem d'entre els articles ací publicats els relatius a la biblioteca 
papal de Peníscola, els quals hauran d'ésser molt tinguts en compte per part 
dels estudiosos de la historia de la Biblioteca Papal durant la baixa edat 
mitjana, en particular el de Josep Serrano i Calderó, on hom pot trobar una 
primícia d'allo que esperem que dins no gaire temps sigui el seu estudi 
global sobre el manuscrit 233 de la Biblioteca de Catalunya; de moment, ja 
podem tenir una idea més precisa de la ccsort~ de centenars de volums 
d'aquell fons entre els anys 1423 i 1429 i adhuc compartir la tesi que, en 
part almenys, la Biblioteca Papal fou la darrera gran font de finangament 
dels Últims anys d'una aventura cada vegada més clarament cismatica. 
Ramon Robres i Lluch, amb la seva aportació sobre els volums procedents 
de la Biblioteca Papal, ara en el fons de manuscrits de 1'Arxiu de la Seu de 
Valencia aporta una confirmació al marc general acabat d'esmentar. 
Resten, finalment, dos estudis sobre teolegs valencians, els quals tingue- 
ren fort impacte en el Cisma d'occident: Joan de Monts6 en els primers 
anys, ací estudiat globalment per José Goñi Gaztambide; i Martí Talayero, 
en els darrers ja posteriors al concili de Constanga, i pt5cticament descone- 
gut entre nosaltres, sobre el qual ha aportat noves dades el signant d9aques- 
ta recensió. 
En conjunt, el volum és una considerable aportació de noves fonts per al 
coneixement d'allb que el Cisma d'occident representa entre nosaltres, 
aportació que en alguns casos arriba a col.locar-se en I'avantguarda de la 
investigació mundial sobre certs temes. L'enhorabona, doncs, per aquest 
servei als autors i a les entitats promotores, en particular a la Societat 
Castellonenca de Cultura. 
Josep Perarnau 
RECENSIONS 
Alexandre MASBLIVER, Fra Francesc Dorda, abat de Poblet, bisbe de 
Solsona i ministre de I'Arxiduc. Epíleg sobre l'abat Dorda i les Jinances 
de lYArxiduc, per Lluc Beltran Flórez (Scriptorium Populeti lo), Abadia 
de Poblet 1981, 117 pp. 
Francesc Dorda (n. Mataró 1641, m. Poblet 1716) hauria estat potser un 
més entre els abats de la primera casa cistercenca de Catalunya si no 
hagués estat cridat a presidir la reial Hisenda de 1'Amiduc de 1706 a 171 1 .  
Les necessitats pecuniaries de la cort austracista de Barcelona foren sempre 
superiors als migrats ingressos que podien recaptar-se en la Catalunya 
sotraguejada per la guerra. L'abat procura saiisfer-les recorrent a un arbitri 
de totes les epoques, molt utilitzat al segle XVII: la inflació sistematica. En 
premi a la seva gestió, l'arxiduc el presenta per a la seu de Solsona. Felip 
V el 1715 dona el nomenament per no fet i obliga el mitrat a retirar-se a 
Poblet com a simple monjo. 
La biografía escrita pel pare Masoliver s'estructura en capítols que rela- 
cionen les etapes de la vida de Dorda amb els marcs geografics on dugué a 
terme la seva activitat: Mataró, Poblet, Barcelona i Solsona, i Poblet de 
nou, lloc de la seva mort. L'estudi és redactat amb erudició i cura dels 
detalls; és una mina d'informacions que il4ustren indirectament una vida 
que escapa de forma sistematica a la contemplació directa de I'historiador. 
Les planes dedicades a Mataró en la segona meitat del segle XVII 
incideixen més aviat en epoques anteriors a la que enuncia el títol del 
capítol. Tot i informar-nos sobre la geografia i historia de la ciutat, gairebé 
no deixen endevinar I'ambient social, i cultural que pogué influir en la 
infancia de fra Francesc. 
Sobre la vocació eclesiastica de Dorda, el silenci documental obliga 
Masoliver a conjecturar que devia tractar-se d'una decisió molt personal, ja 
que la va prendre als vint-i-quatre anys, després d'un temps d'activitat a 
casa seva, una familia d'economia sanejada, possiblement dedicada al co- 
merc. Silencis similars observem sobre el tremp espiritual de la comunitat 
monastica de Poblet quan hi ingressa com a novici el futur abat; comunitat 
observant, sense indicis de fervor especial. Dorda hi tingué aviat responsa- 
bilitats; secretari, arxiver, mestre de novicis, administrador. Subratllem que, 
com a mestre de novicis, traduí al castella, I'any 1694, el directori cister- 
cenc o «gallofa»; d'aquesta manera es feia testimoni de la decadencia de la 
llengua catalana i alhora manifestava la seva preocupació pel compliment 
pnmmirat de les lleis litúrgiques de la Missa i I'Ofici. 
El 1704, quan portava vint-i-tres anys de monjo, Francesc Dorda és elegit 
abat de Poblet. La circumstancia política hagué d'influir en aquesta elecció. 
Masoliver no ha aconseguit d'aclarir-ho, pero allo que narra sobre les 
eleccions posteriors de I'abat de Santes Creus i del president de la Congre- 
gació Cistercenca, on la ma reial pesa fort, permeten de plantejar la pregun- 
ta. Tampoc no ens és conegut el procés del pas de I'abat de Poblet des de 
l'obediencia filipista a l'austracista. 
L'acció episcopal de Dorda a Solsona no ultrapassk el mínim necessari. 
El ministre de 1'Arxiduc estava absorbit per afers financers. Donada la 
manca de dades economiques sobre la guerra de Successió, potser els 
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lectors de la biografía trobaran a faltar més detalls sobre els comptes que 
Dorda portava. Convindria saber la procedencia dels ingresos de la hisenda 
de I'Arxiduc, el destí de les despeses i l'evolució, any per any, dels 
balances. Així sena possible I'analisi de la infraestructura economica amb 
que comptava la cort de Barcelona i un judici de valor sobre les opcions 
economiques que prengué el biografiat. 
Que Felip V no reconegués l'episcopat solsoní de Dorda i el tractés com 
a i n t ~ s ,  no pot estranyar. Pnmerament, el seu antagonista havia procedit 
de manera analoga; els bisbes Solís de Lleida, García de Escalona, de 
Tortosa, Tavemer de Girona i Francesc de Montaner, electe de Vic, pre- 
sentats per Felip V, hagueren d'abandonar les seves seus en no voler 
declarar-se per 1'Arxiduc. D'altra banda, mentre Dorda pogué quedar-se a 
casa, els altres prelats addictes a Carles 111, com I'arquebisbe Bertran de 
Tarragona i el bisbe Senjust de Vic, pagaren més cares les ires de Felip V. 
El papa Climent XI, davant les expulsions efectuades per I'un i I'altre 
monarques, féu el que pogué per salvar els principis de l'autontat de la 
Santa Seu. 1 el que podia era poc, perque Felip V comptava a Roma amb 
un catala destacat que dominava els recursos del dret canonic i civil i que 
sabia orquestrar accions publicitaries; I'auditor Josep Molines. 
~ o t e s  de lectura. P. 54, nota 17; Giraldelli no era arquebisbe de Lanssa, 
títol que portava el nupci a Madrid, Archinto, sinó un subaltern de la seva 
computistena. Dorda seguí resistint-se a pagar a la Cambra Apostolica tota 
mena de quantitats; no sols els quindenis sinó també les rendes de la vacant 
de Solsona; ASV SS Spagna 360 f 12% (1711). P. 62; «nogensmenys» té 
sentit adversatiu. P. 67 nota 6 Iínia 1; «Climent XI», afegir de «cardenal». 
Sobre la data de presentació de Dorda a I'episcopat cal advertir que Cli- 
ment XI no reconegué I'Arxiduc com a rei d'Espanya fins al 14 de novem- 
bre de 1709; no pogué fer-se cap presentació abans, en no existir relacions 
diplomatiques entre el Rei Catolic i la Santa Seu. Dorda fou preconitzat en 
consistori el 19 de febrer de 1710 (ASV SS Spagna 360, ff 54 i 115) i les 
butlles es dataren el mateix dia. Sobre la separació de Dorda de la seu de 
Solsona pot veure's correspondencia del bisbe i documentació a I'Arxiu 
Vatica, Lettere di Vescovi, 124 f 153; 125 ff 200, 262 i 595, i SS Spagnn 
Appendice IX part 111. 
L'estudi del pare Masolivei, en síntesi, alhora que respon amb competen- 
cia a un bon nombre de preguntes, ens invita a considerar amb més profun- 
ditat corn el país i les seves minones dingents, també les eclesiastiques, 
visqueren la guerra de Successió. El tema queda tot just encetat. 
Josep M. Marques 
Joan GUITERAS 1 VILANOVA, Fets i paraules. Manual per a la jormació 
dels catequistes (Col. Saun 56), Barcelona 1981, 275 pp. 
Llibre gens pretensiós pero molt útil. Joan Guiteras sap bé que el cate- 
quista necesita d'unes bases contrastades d'ordre teologic i psicologic per 
tal de no perdre's en les moltes qüestions metodologiques i en aquelles, 
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fmit del canvi cultural, que, a la vegada que enriqueixen, corren el perill 
d'amagar el centre vital de la catequesi en el si de 1'Església. Aquest llibre 
fomeix amb senzillesa i claredat les dades rnés segures de la psicologia infan- 
til i sobretot el contingut fonamental del que s'ha d'anomenar experiencia cris- 
tiana. Només a partir d'ací es poden seguir sense entrebancs aitres itinera- 
ris potser més existenciais o sociais que acompleixen la dimensió humanís- 
tica del cristianisme. Per aixo ~ F e t s  i paraulesn té també vocació de vade- 
mecurn: aquel1 text breu, concís i segur al quai hom retoma sovint a I'hora 
dels dubtes o de les dificultats. D'altra banda el fet d'haver estat experi- 
mentat prou temps en catequesis barcelonines abans de redactar-lo definiti- 
vament en garanteix I'eficacia pedagogica que el lector ja podia sospitar en 
remarcar-ne la claredat i precisió del llenguatge teologic així com de la bona 
onentació general del mínim de psicologia evolutiva de caire personalista 
que es pressuposa i es fa servir. Els capítols centrais «Fonaments de la fe» 
(pp. 45-67), «Historia de la salvació* (pp. 69-118) i «Teologia» (pp. 119-208) 
semblen els rnés trebailats i reeixits. L'Apendix @p. 233-273) és molt rnés 
pluriforme i desigual. Segurament que aiguns pariigrafs hauran de ser am- 
pliats i matisats en un nou llibre rnés propiament de didactica catequetica 
concreta. Tal com estan, pero, serveixen ja ai catequista en el seu trebail o 
ministeri eclesial. Són com petites notes, suggeriments, exemples i models 
de com es pot tirar endavant una bona sessió de catequesi explícitament 
cristiana. 
Josep M. Via i Taltavull 
